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el darrer viatge 
El 29 de setembre del 2002 va morir l'intel-lectual portbouenc 
Rafael SantosTorroella. un deis darrers representants de la gene-
rado artística i creadora de ia República, la mes importaní i inno-
vadora del segle passat. 
En el n ion ien t de p u -
blicar-se aquesta c róni -
ca, les cendres de l 'erii-
dit Santos Torroella res-
ten escampades a Tarre-
cerada i cnclotada badia 
de PortboLi, barrejades 
a m b la g i n e s t a i el 
r o m a n í , a frec de l 
cementir i on descansen 
les despulles de Walcer 
Benjasn in , l ' apat r ida i 
s í m b o l m á x i m de 
l'esperani^a i la tragedia 
del segle X X . L'anécdo-
ta no és gratuita; exeni-
pl i f lca la r-elació 
d'aquest ciutada amb la 
socie ta t i el seu c o n i -
p romís . Santos , nascut 
el 1 9 1 4 , va ser c r í t i c 
d 'arc, assagista, poe ta , 
t r a d u c t o r , p r o f e s s o r 
enieric de la Universitat 
de Belles Arts de tíarce-
lona, pero, sobretot, va 
ser un v ia tge r p e r m a -
nent . La seva va ser una 
travessa del desert , fei-
x u g a i c o m p l e x a . Va 
forjar la seva iden t i t a t 
en r a m b i e n t liberal de 
la Res idencia de Es tu-
diantes, a Madrid, on va 
f r eqüen ta r j oves c r ea -
dors com Dalí o Lorca. 
C o m un Moisés r e d i -
viu, va superar la cruel-
ta t e x t r e m a de l f r a n -
qu i sn ie g rac ics al sen 
esperi t I luitador, Tot i 
ser depurat, a final deis 
anys qnaranta, va v e n -
ce r el seu p a r t i c u l a r 
exili interior a través de 
la v i n c u l a c ió al n i ó n 
c u l t u r a l . C r a c i e s a la 
seva aniistat amb Salva-
dor Dalí i a Testudi de 
la seva obra va adcjuirir 
re n o m i n t e r n a c i o n a l , 
s o b r e t o t a m b t reba l l s 
com Líi ¡niel vs IIIÚ> tiiilcc 
que la saujiJiv (1984), 011 
exposa la coniplexíss i -
nia relació entre l ' ima-
g i n a r i l o r q u i a , les 
influencies fi-eudianes i 
la creativitat del pintor. 
Una de les seves darre-
|-es o b r e s va ser «LOÍ 
puírefiiclo.<'' iic Dali Loira 
(1995) . C o l - l a b o r a d o r 
habitual de prenisa. van 
destacar els seus articles 
publicats a VABC. Pot^ 
ser Testudi de l'art en el 
pe r íode d ' en t r egue r r e s 
va ser un r c c u r s p e r 
tocar amb les puntes deis 
dits invisibles, de la inia-
ginació i la ment, TEdat 
d ' O r estroncada per la 
bota militar i Pestultícia 
deis poderosos. 
Moisés de Pablo 
Bernat Martorell 
i els seus coetanis 
«Bernat Martorell i la tardor del gótic cátala" és el nom que rep 
l'exposició que es pot veure al Museu d'Art de Girona.. fins al 16 
de marg del 2003. La transcendencia de la mostra rau en el fet 
que s'hi aplega un deis millors reculls de l'obra coneguda i con-
servada d'aquest gran mestre. 
Rafael Santos Torroella 
(1914-2002) 
Coincidint amb el 55(>e 
aniversari de la niort de 
Bernat Martorel l , l ' ex-
posició té Tobjectiu de 
reivindicar la im]iortñn-
cia q u e t i n g u é ["obra 
d'aquest aitista. duranc el 
gótic cátala. Bernat Mar-
torell és una de les figu-
res mes preuades del seu 
temps i es considera LUÍ 
personatge clau per en-
tendre les característiques 
própics de l'art cátala del 
14(10. A Catalunya, com 
també a la resta d'Eutx)-
pa, durant aquesta época 
hi bagué un canvi subs-
tancia l en l ' a r t . a m b 
Taparició d"imes noves 
particLilaritats artístiqucs 
i peculiaritats técniques 
que culminaren amb el 
ja conegut gótic interna-
c iona l o a r t co r t e sa . 
Aqucst estil es basava en 
la creació d'obres d'una 
g ran s u m p t u o s i t a t i 
o p u l e n c i a , fruit deis 
eiicarrecs que teieii els 
estanients eclesiastic. no -
biliari i reial, Es precisa-
nicnt en aquest anibient 
artistic on iieix i es de-
senvolupa la personalitat 
creativa de Bernat Mar-
torell. 
L'artista, to t i q u e 
centra, majoritariainent, 
la seva prodúcelo a Bar-
c e l o n a i T a r r a g o n a , 
deixá a Gi rona la seva 
obra mes siginficativa i 
embleniatica: el Re tau -
le de Sant Pere de Pú-
bol. Aquesta pe^a, con-
servada al Museu LÍ"Art 
de C'rirona i restaurada 
r e c e n t m e n t , és la q u e 
ac túa c o m a c l e m e n t 
q u e ver tebra l ' expos i -
ció. D e fet. aquesta és 
r ímica obra dt )cumei i -
tada de Bernat M a r t o -
rell, gracies a la qual la 
bistoriografia ba pogut 
